




SABADO, 21 DE ENERO DE 1984 (3a. EPOCA). Depósito Legal: P.M. 280-1958. Núm.: 5053. PRECIO: 30 PTAS.
El. PRESUPUESTO DEI. AYUNTAMIENTO PARA 1984
CIENTO SESENTA
Y CINCO MILLONES 
Empleados y Funcionarios se
llevan ciento cinco millones 
. (INFORMA N. DIEZ)
ilion es novecientas
noventa y tres . mil pesetas.
En otros apartados se
barajan cifras más modestas,
relativas a transferencias de
capital, inversiones reales,
variación de. activos y
pasivos financieros, etc. etc.
Ustedes, el desenfeinats
que tienen la paciencia de
Seguir esta sección, me
habrán leído lo del efecto
radar, consistente en
, enterarse de lo que vale un
peine o de lo que vale una
persona fuera de aqui, por
el eco . que tienen fuera sus
obras y su personalidad. O
sea, el mallorquín Bermell
es un buen futbolista
cuando juega en el Valencia,
o el poeta López Crespí algo
tendrá cuando le premian
fuera, o Juli Ramis será un
buen  pintor cuando le
consideran en París.
Pues bien, a lo mejor, en
011er se enteran de que
Jaume -Enseña:, vale algo
cuando el Dow9ng College,
de New York, le acaba de
nombrar Doctor Honoris
Causa. Es el efecto radar.
Oye: ¿será verdad? , se
preguntará la gente. Y es
que Jaume acaba de recibir
esta distinción por muchas
cosas. Por sus veinticinco
años de Museo de Sóller,
por el Casal de Cultura y




.0 ' no tan inestimable
cuando en las nuevayorques
se han dado cuenta. Un día
de éstos hablaré con Jaume




concede por algo tan
humano y tan poco
corriente llamado




cambiadas 'las fechas de
inicio a las fechas de
reformas en las vias y tunel
grande del Ferrocarril de
Sóller, hemos hablado con
el director de la empresa, D
Miguel Colom', el cual nos
informó que las obras
En el Pleno -extraordina-
rio celebrado el -penúltiniu
día del pasado año se
aprobó inicialmente el
presupuesto ordinario de
nuestro- Ayuntan- lento para
1984. Dicho presupuesto
asciende a ciento sesenta y
cinco millones, ciento
noventa y cinco mil
quinientas treinta y cinco
pesetas.
Desglosando dicho
presupuesto en sus partidas
de ingresos y gastos, se ve
que respecto a las primeras
(ingresos) los capítulos más
importantes corresponden a
las tasas municipales y otros
ingresos, con sesenta y
nueve millones ciento
ochenta  m il trescientas
cuarenta y una pesetas,
seguido de los impuestos
director, cuya cuantía
alcanza la cifra de cuarenta
ir illoneS trescientas
veintisiete mil cien pesetas,
mientras que los impuestos
indirectos ascienden i.Once•
millones quinientas treinta y
siete mil pesetas. En cuanto





cuestan al municipio la no
despreciable cifra de ciento
cincO millones doscientas
darían comienzo el lunes y
sin demoras, ya que la
empresa que realiza las
obras dispone ya de todo el
material necesario para su
realización. Las empresas de
autocares que cubrirán los
servicios del tren serán las
dos de S011er. Repic: y
*reinta
	 seis
setenta n cinco pes,tas. Le
sigue en importancia el
capítulo correspondiente a
la adquisición de bienes
corrientes y de servicios,
con una cifra muy inferior a




Autocares Sóller. En cuanto
at precio de los trayectos es
de 300 pts y se desconoce
todavía si los estudiantes




EL VIINI-PLENO DE SAN
AN FONIO
Mucho más breve que el
Pleno •
 del Presupuesto, fijé
el celebrado la víspera -de
San .
 Antonio. Mientras el
fuego ardía en la misma
puerta del Ayuntamiento,
tras sus muros se producía
también cipria combustión
en la izquierda municipal,
dos de cuyos miembros,
Be r nat Enseiiat
	 in,
Bu ades, presuntamente
disconformes con la política




"independiente", con la que
continúan ocupando sus
sillones como regidores. Lo
que no se sabe hasta ahora
es hacia donde van a
levantar el dedo los nuevos
independientes a la hora de
la verdad, o sea, en el





saberse para que el
ciudadano elector sepa de
que pié cojea cada cual. v
por tanto a qué atenerse
. ,
aunque hay ya por ahí







EL LUNES EL FERROCARRIL
DARA COMIENZO A SUS OBRAS
EN PERE GIL
I LO NOSTRO






























































22 DE ENERO DE 1944
* Por la brigada municipal de obras y desde hace
algunas semanas se han reanudado las obras de
construcción de lo que ha de ser el futuro el Mercado
Cubierto. Aunque los trabajos se llevan con lentitud
siempre es alentador el ver que esta mejora no es
olvidada, por lo que es de suponer que tan pronto
como quede normalizada la situación económica del
Municipio han de ser reanudadas las obras con mayor
actividad.
* Este ario se ha podido notar una mayor
anirr ación que de costumbre en los diversos actos con
que el pueblo viene celebrando por tradición la fiesta
de San Antonio. En la vigilia de la fiesta, que hogaño
ha coincidido en domingo, fueron encendidas
numerosas fogatas en nuestra población y en las
afueras y en la tarde del día de la fiesta tuvo lugar la
tradicional bendición de las caballerías enjaezadas y
las "corregudes" en la Plaza, que presenció numeroso
público. En muchos talleres e industrias vacó el
personal por la tarde y en algunas fábricas también.
* La naranja valenciana invade el mercado
mallorquín de frutos e impide que la naranja de Sóller
alcance un precio más remunerador_ Los precios a que
se efectúan las operaciones al por mayor de la naranja
de Valencia son a cero cincuenta pesetas el kilo y a
0'70 la Navel. Las mandarinas se han pagado de 70 a
80 céntimos el kilo y las clases inferiores a 0'50. El
precio a que se pagan estos frutos actualmente son:
naranjas, de 20 a 25 ptas. la carga; las mandarinas, de
40 a 50 ptas. y los limones, a 20 id.
.* El lunes de esta semana se ha abierto al público
en Palma la exposición de acuarelas que nuestro
paisano D. Guillermo Colom Casasnovas presenta en
la "Galería Costa". La crítica se expresa muy
favorablemente de esta exposición. De ella ha dicho
un periódico palmesano "contadas son las veces que
un artista logra colocarse en su primer contacto con el
público en la categoría conseguida por el acuarelista
Colom. La obra de este artista, limpia y fina de
técnica... acusa una firmeza y un fervor poco
comunes...".
* La Delegación Provincial del Sindicato Nacional
del Olivo por medio de una Nota en la prensa ha
puesto en conocimiento de los cultivadores de olivar,
que para la camparia aceitera 1943-44 las reservas de
aceite son a razón de 10 kilos de aceite por cultivador
y familiares de ellos y un kilo de aceite por hectárea
de olivar que cultiven. En caso de estar los olivos
diseminados se computará 90 olivos por hectárea. En
las fincas,de más de 60 hectáreas de olivar tendrán
derecho de reserva de 10 kilos los obreros fijos y




Calle Luna, 9	 SOLLER
OPTICO COLEGIADO N • 1.587
RECETAS DE SRES. OCULISTAS
Pongase o cambiese las gafas,sin que
le queste un ojo de la cara
MEJOR SERVICIO 
- MAYOR COMODIDAD 
2	 OPINIO Semanario Sóller
Temps de fo..juerons.
Fasta de Sant Antoni i
de Sant Sebastià. Llasti-
ma d'aquella capelleta
desapareguda al Carrer
de Sant Bartomeu. I
d'aquella altra a... Bé,
val més oblidar el que ja
no té remei. I gran fes-
tassa a Ciutat on volen
recu¡...erar tátes les tra-
dicions d'aquests, dies
sense escatimar res...




I per aix.5 actua a
la revetla de Palma el
nostre Pere Gil, del que





Gracias doncs al nostre
Pere Gil Í.:, fir tots aquests
moments de rat esplai
dedicats a la lectura
d'aquest curiós !libre i
enhorabona per l'actua-




I ae l'amic Llorenc
Vidal rebem tame pun-
tualrnent l'anunci del
XXI Dia Escolar de la
No-violencia i la Pau, el
proper dia 30, aniversari
del Mahatma Gandhi,
amb nombrosos pensa-
meras sobre el pacifisme
que avui, quasi tothom,
desitja i reclama.
Id6 que la sembra-
da d'enguany, en el cor
deis escolars, doni el
fruit que es menester...
I mentre parlam da
pau a l'escola, els con-
flictes socials són ben
renoués i prou diversos.
Destacariem la vaga de
l'estol de barques
pescar i del seu personal
corn a protesta per la
pujada del gasoli. Abcf
dones, dilluns, dia 16,
les barques amarradas al
rT1311 mentre el govern es
grata el clotell. Ja está
prou car el oeix!
monis!
7• I pels dimars, dia
17, la protesta deis pro-
fessors contra la política
de transllats. Es cert que
el magisteri l'hauria
d'exercir cadascú a ca
saya! Corn (Jiu el "re-
fran" o ada3i: Caciascú a
ca seva i s'escola a Can
Cosme!
- I parlant de magis-
teri, vetad la prmesa de
Comunidad Escolar que
en el suplement de
disposicions legals publi-
ca la !lista de vacants a
cada localitat espanyola.
Així, en el cas de S011er,
tenim dues places pel
concurs de párvuls,
consort i un voluntari,
mentre a Bunyola, un
consort. I referent, al
concurs general d'EGB
hi ha Una plaga de les
que diuen consort. To-
tal, entre Sóller i Bu-
nyola, quatre places
d'ensenyant...
- Canviant de tema i
en quant a realitzacions
a les Cases de la Vila, es-
tá ja aprovat
ció de una máquina o
mena cie carrillá al re-
llotge municipal que do-
ni les	 ,ares amb bailes
campanades...
• Nia -inífic. Per aca-
bar, contern plam una
excel.lent	 fotograf ia
d'una de les nostres
capelletes de Via Crucis,
algunas de les quals han
clesaparegut pel manca
d'interès en conservar el
que Os art popular del
segle XVIII. Les que
queden, camí clel con-
vent, han d'esser salva-
guardadas per a sempre.
Esperam que el consis-
tori i.el seu departament




contract...lt per Gual S.A.
de Barcelona, trobà que
aquestes capelletes aren
un bell rnotiu per editar
u$1ii
Mira que sempre
han d'essar els de fora
•qcie ens han de donar










EL DRET CANONIC (II)
OPINIO
	ANIIMI1119•11•11MAIRMIC:2531•11n•n
Ja sin-1 dos els regidors
d'esouerres de l'actual
Equip Municipal que han
deixat el seu partit. Un
ex -comunista i un
ex-socialista han estat
protagonistes, juntament
amb llurs respectius partits,
de les primeres crisis
pol ítiques de l'actual
període 1983-87.
Independentement de que
estigui justificada o no la
se va actitut, aquestes
dimissions han creat una
crisi d'imatge del PSOE i el
PCE a nivell local, puix
contemplar una inestabilitat
en els homes i una desfeta
de l'oposició, genera
automàticament una perdua
de força i unió en la labor
municipal, i pot provocar
desconfiança de l'electorat
cap a unes vies d'esquerres.
La questió es mes greu
per quant la història se
repeteix, puix a l'etapa
Municipal anterior,
1979-83, també l'Esquerra




d'ara posen més llenya al
foc de la inestabilitat de les
opcions d'esquerres de
Soller, i paral.lelament fan
bo l'equip governant
solleric, sobretot UM que el
37 no haurà de donar
compta d'una partit central
i governant
Passats vuit mesos de les
ele cc i ons,e1 panorama
politic solleric es el següent
i queda aixi:
— Qualsevol d'esquerres
que sigui realista ha de
confessar que l'actual
situació obri camí a UM,
que a més a més té com a
merits propis tres inicis
encertats: 1) Acabar amb la
política de veure fantasmes,
rojos i anarquistes per tot
arreu, del temps del ha tie
Batlet. 2) Estar més oberts
als diàleg i col.laboració que
la UCD anterior, de la qual
s'ha sabut esborrar. 1 3)
Començar a arreglar uns
detalls puntuals, de poques
despeses, però que
enllepolen i donen imatge.
Continuant sent realistes
a bans que en tusiastes i
poc haurà de fer
UM per a guanyar les
próximes eleccions del 87,
amb una esquerra dividida i
una AP afegida. Basta que
Unió Mallorquina completi,
sense escissions internes, els
tres punts anteriors i posi en
marxa un (només un) dels
grans projectes locals
(Continuació del Carrer de
Sant Jaume, clavagueram
del Port, PERI-Mercat,
Centre Sanitari...) i haurà
acumulat suficient
credibilitat electoral per a -
sortir reelegit.
— Perquè AP pot pagar
molt car el ser només coa i
no cap de la coalició
governant. Si Antoni
"Repic" té exit el llorer será
per a ell i el vot util en el 87
pot jugar una mala passada a
Alianza Popular, puix
l'elector de dretes es pot
girar totalment cap a la
imatge que doni UM A més
a mes AP-PDP-UL actua de
remolc i poques són les
iniciatives que empren o se
lis deixa emprendre.
— Dels socialistes locals se
pot escriure que massa
PSOE per a una poca labor
d'oposició. Ms 5 regidors
socialistes (ara 4) no lis ha
quedat més remei que
quedar aparcats dins
l'Ajuntament, sense poderjugar la seva política que
anava a guanyar les
Eleccions Municipals.
Perquè, psicològicament
parlant, veure molts de
socialistes regidors,
comporta veure molta feina
d'oposició, i això es difícil
A mida que passin els anys.
de democràcia i a mida que
madurem, anirem
comprovant que es més fácil
governar que fer d'oposicio
1 a tot això cal sumar la
dimissió del número tres i
l'haver
 estat molt tímides
les polítiques alternatives
del PSOE front les de UM.
— Del PCE poc se'n pot
parlar perquè ja no existeix
dins l'Ajuntament Es pot
assegurar, sense marge
d'equivocar-nos, que el vot
comunista va ser vot Xim
Buades. I Púnic que ha
passat en aquesta crisi ha
estat un canvi de nom,
quedant intactes les
espectatives de la persona.
Persona, Xim, que ho té
molt Inés fácil que el PSOE
perquè en demostrar que
només
 amb un, poc es pot
fer, ja té el cel mig guanyat
En definitiva i tornant al
PSOE: El seu número de
regidors locals hauran de
demostrar en el temps una
major i Inés sólida oposició.
Queden más de tres anys




Urbanisme (Obres Illegals) i
Circulació,han estat molt
tímides,
 superades i no
continuades de ferm, i lo fet
en un principi ja es torna a
l'hora d'ara negatiu Cal que
1' oposició  presenti
programes i accions
concretes en aquestes
matèries i en totes aquelles
on UM en vagi coixa. I cal
que l'oposició
 col.labori i
reconegui les bones accions
de la majoria. Només amb
les balances de la justa
crítica, reflexionada,
documentada i alternativa,
(a l'estil Tierno Galvan o
Felipe González) podran
trobar el camí de l'èxit.
I amb aques t comentari
no vull dir que l'acció
d'esquerres está perduda, ni
molt manco. Per exemple,
per a mi, a nivel l
 nacional,
l'any del PSOE está més que
aprovat.
A bans de continuar
parlant del 1.1ihre Segon del
nou Codi de Dret Canónic
(El Poble de Déu) hem
d'advertir, als lectors, del
lapsus existent en el primer
article publicat a principis
del mes de Desembre passat.
Es tracta d'intercallar la
paraula "lleis" entre "les" i
"can óniques" quedant la
frase correcta, treta de la
Carta "Sacrae disciplinae
leges" amb que el Papa Joan
Pau H promulgá el nou
texte de les lleis juridiques
de l'Església Institucional,
amb "les Beis canòniques
per la seva mateixa
naturalesa han d'ésser
observades".
Deiem l'altre dia que a
una propera vegada ja
parlariem dels quatre
capitols del titol cinqué amb
que's clon la primera part
del Llibre Segon.
Puix be, cal dir que tot el
titol cinqué está consagrat a
les associacions de feèls i el
primer capitol tracta de "les
normes generals".
"No s'admet dintre de
1' Església cap associació
privada si llurs estatuts no




dir-se" "católica" sense el
consentiment de la autoritat
competenta, conforme a la
norma del canó 312".
(C.300).




per a erigir associacions
públiques:




Episcopal dintre del seu
territori per a les
associacions nacionals, es dir
que, per la seva erecció
miren a exercir llur activitat
a tota la nació.
.3. El Bisbe diocesà, dintre






d'erecció està reservat, per
privilegi apostòlic, a altres
persones. (C.3124o.)
"Per a la erecció válida
d'una associació o d'una
secció de la mateixa a una
diocesis es requereix el
consentiment del Bisbe
diocesà, donat per escrit,
ádhitc • en el cás de que
aqueixa erecció es faci per a
privilegi especial; no obstant
el consentiment escrit del
Bisbe diocesà per a erigir
una casa d'un institut
re ligiós val també per a
erigir, en la mateixa casa o a
una esglesia anexa, una
associació que sia propia
d'aqueix institut."(C.312-2o).
En el capitol tercer es
arta de les associacions
privades: Els feels
dirigeixen i administren les






conforme a la dorma del can
321, estan sotmeses a la
vigilancia de la autoritat
eclesiastica segons el can
305, i aiximateix, al regim
d'aquesta autoritat".
(C.323-10.) I en el capitol
quarté es parla de les
normes especials de les
associacions de seglars.
"Els feels seglars han de
tenir en gran estimació les
associacions que's
constitueixen per als fins
senyalats en el can 298
sobretot aquelles que
tracten d'informar d'esperit
cristià l'ordre temporal, i
fomenten aixi una més
intima unió entre la fe i la
vida". (C.327).
El canó 298 que
encapçala el capitol primer




Instituts de vida consagrada
I de les societats de vida
apostólica, en les que els
feéls, clergues o seglars, o
clergues ensems amb seglars,
treballant plegats cerquen
fomentar una vida mes
perfecta, promoure el culte
públic, o la doctrina
cristiana, o realitzar altres
activitats d'apostolat, a
saber, iniciatives per a la
evangelització, l'exercici
d'obres de pietat o de
caritat I L'ANIMACIO AMB
ESPERIT CRISTIA DE
L'ORDRE TEMPORAL'.'
Passem dones, ara a la
segona part. Aquesta
—consagrada a la
Constitució de l'Església— té
dues seccions. La primera
dedicada a la autoritat
suprema de l'Esglesia i la
segona que parla de "les
esglesies particulars".
Dintre de la primera
secció veim que el capitol





 i els denles Apòstols
constitueixen un Col.legi,
d'igual manera estan units
entre si el Romà Pontifex,
successor de Pere, i els
Bisbes su'deessors dels
apóstols" (C.330)
"En virtut del seu ofici el
Roma Pontifex no sois té
potestat damunt tota
l'Esglesia sino que ostenta,
també, la primacia de
-,otestat ordinaria damunt
i o tes les esglésies
par t iculars.... No cap
apel.lacio ni recurs - contra
una sentencia o decret del
Roma Pontifex (C.333 lo i
3o).
En el capitol segon surt el
tema del Sinode dels Bisbes.
"El Sinode dels Bisbes es
una assemblea de Bisbes
escollits, de les distintes
regions del món, que's
reuneixen a determinades
ocasions per a fomentar la
unió estreta entre el Roma
Pon tifex i els Bisbes
(C.342).
El capitol tercer es el que
tracta dels "cardenals". .
"El col.legi cardenalici es
divideix en tres ordres;
l'episcopal al que pertanyen
els Cardenals a qui el Roma
Pontifex assigna, corn titol,
una  Esglèsia su bu rbi car i a, •
aixi corn els patriarques
orientals adscripts al Col.legi




Cardenals, el Roma Pontifex
elegeix, lliurament, entre




la seva doctrina, costums,
pietat i prudencia en la
gestió d'afers; però els qui,
adhuc, no són Bisbes han de
rebre la consagració
episcopal" (C.351 lo.)
En els capitols quarte i
cinquéix el tema de "La
Curia Romana" i "Dels
legats del Ron-1k Pontifex".
"La Curia Romana.,
,mitjant la que el Roma
Pon tifex sol tramitar els
assumptes (o'-afers) - de
l'Esglesia universal, i que
realitza sa fundó, en nom i
per autoritat del mateix, per
al bé i servei de les Esglésies,
consta de la Secretaria
d'Estat o Papal, del Consell
per als assumptes públics de
l'Església, de les
Congregacions, Tribunals i -
d 'altres Institucions, qual
constitució i competencia es
determinen per llei
peculiar" (C 360).
"Als Legats del Romà
Pontifex se les encomana
l'ofici
 de representar-lo, de
manera estable, davant les
Esglésies particulars o també
da vant els Estats i
Autoritats publiques on són
enviats." (C 363. lo).
La próxima vegada
parlarem de la segona secció
d'aquesta segona part;
entrant, seguidament en el
Llibre Tercer; que ens




Per a totes aquelles
persones que tengueren







parlant", del filòleg alemany
Tilbert Stegmann; hem de
corregir una errada prou
greu. L'amic Til `no
acostuma a passar els estudis
a Sóller amb la seva esposa;
sino els estius".
COOPERATIVA AGR1COLA POBLENSÉ
Se precisa distribuidor en Sóller y Puerto para
productos de Alimentación y Hosteleria. Se requiere
vehiculo propio para reparto, servicio militar cumplido
y residencia en Sóller o Puerto. Sueldo a convenir.
Interesados mandar curriculum y foto a DES-LAB,
antes del 28 Enero 84, calle Reina Esclaramunda,




Ignorandose el actual paradero y residencia
de los mozos comprendidos en el alistamiento
formado para el reemplazo del ejército del
año 1.985, nacidos en esta localidad, y cuyos
nombres se expresan a continuación, se les
cita por medio del presente Edicto, para que
ellos, sus padres, parientes o tutores o
personas de quien dependan, comparezcan en
estas Casas Consistoriales a los siguientes actos
de alistamiento:
Día 10 de Febrero a las 10 horas:
Rectificación de las listas del alistamiento.
Día 28 de Febrero a las 10 horas: Cierre de
alistamiento.
Día 11 de Marzo a las 10 horas:
Clasificación de los mozos.
MOZOS QUE SE CITAN
FRANCISCO JAVIER COLOM OLIVER,
hijo de Francisco y Antonia, nacido el 8 de
Noviembre de 1.965.
ANTONIO ESPINOSA GARCIA, hijo de
Joaquín e Irene, nacido el 11 de Abril de
1.965.
JUAN RAFAEL FERNANDEZ MERINO,
hijo de Miguel y Felicidad, nacido el 13 do
- Febrero de 1.965.
ANTONIO FRESNEDA TAPIAS, hijo de
Francisco e Isabel, nacido el 24 de Julio de
1.965. -
JUAN MILLAN CASTArtER, hijo de
Bartolomé y Magdalena, nacido el 26 de
Octubre de 1.965.
Se les previene además, que de no
comparecer personalmente o quien los
represente en los citados actos, se les parará el
perjuicio a que en Derecho haya lugar.
Sóller, 16 de Enero de 1.984
ROGAD A DIOS EN-CAR1DAD POR EL ALMA DE
D. ANDRES NADAL RAMON
En el primer aniversario dé su muerte
ocurrida en Sóller, el día 19 de Enero de 1983
A LA EDAD DE 55 AÑOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
— E. P. D. —
S'u s apenados: esposa, María Vaquer Rullán; hijos, Miguel,
María-Magdalena y Ana-María Nadal Vaquer; hijo político, José Moragues
Amal, nieto, Jorge Moragues Nadal; hermanos, Gaspar y Margarita; hermanos
políticos, Catalina Vaquer, Luis Mira, Guillermo y Antonia Vaquer, María
Ros y Gabriel Bibiloni; ahijados, Luis Mira, Antonia Bibiloni y Catalina Mira;
sobrinos, primos y demás familia (presentes y ausentes), participan a sus
amistades tan sensible pérdida y les ruegan tengan presente en sus oraciones el
alma del finado, por lo que les quedarán muy agradecidos.
Casa mortuoria: C/. Romaguera, 27 — Hostal Nadal.
t
, ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D a . JOSEFINA VIVES RIPOLL
• Da. JOSEFINA VIVES RIPOLL
En el tercer anivqrsario de su muerte
ocurrida en Sóller el 24 de enero de 1981
A LA EDAD DE 31 AÑOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
.	 y la Bendición Apostólica
E. P. D.
Sus apenados: Jaime Mora Alberti; hijos, Ana y Antonia Mora Vives;
padres, José Vives Bellaflor y Antonia Ripoll Jofre; padres políticos,
Bartolomé Mora Saletas y Ana Alberti Mayol; hermanos, Francisca, Antonia
y José Vives Ripoll; hermanos políticos; ahijados, sobrinos, primos y demás
familia (presentes y ausentes), participan a sus amistades tan sensible pérdida
y les suplican tengan presente en sus oraciones el alma de la finada por lo que
les quedarán ,muy agradecidos.
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D. GUILLERMO CUART PAYERAS
En el primer aniversario de su muerte
ocurrida en Palma, el día 28 de Enero de 1983
A LA EDAD DE 72 ANOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica.
— E. P. D. —
us apenados: esposa, María Mayrata Rullán; hijo Bartolomé Cuart
Mayrata; hija política, Isabel Pujol Salvé; nietos, Guillermo y María Elena
Cuart Pujol; hermanos, María, Jaime y Pedro Cuart; hermanos políticos,
Apolonia Roig, Catalina Oliver, Margarita Puig, Francisco, Catalina y Juana
Mayrata, Catalina Colom y Bartolomé Colom; sobrinos, primos y demás
familia (presentes y ausentes), al recordar a sus amistades tan dolorosa
pérdida les comu,nican que el próximo día 29 de Enero en la Iglesia de los
Sagrados Corazones (Convento) a las 7 de la tarde se dirá una misa en sufragio
del alma del finado. Se agradecerá su asistencia o que de otro modo le tengan
presente en sus oraciones, por lo que les quedarán muy agradecidos.
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
tDa CATALINA MAGRANER DEYA
En al 1er. aniversario de su muerte
ocurrida en Sóller, el día 15 de Enero de 1983
• A LA EDAD DE 90 ANOS
Habiendo recibido los Santos Sacramentos
y, la Bendición Apostólica
— E. P. D. —
Sus apenados: hijos, Magdalena y Juan Colom Magraner; hija política,
Juana Marctis Rullán; hermana política, Catalina Colom Magraner; sobrinos,
primos y demás familia (presentes y ausentes), participan a sus amistades tan
sensible pérdida y les ruegan tengan presente en sus oraciones el alma de la
finada por lo que les quedarán muy agradecidos.






La semana pasada, en un
artículo firmado por Mary
Vázquez y titulado "Apar-
camiento con poléini-
ca", se me aludía por lo
que le ruego tenga la ama-
bilidad de publicar la si-
guiente carta de réplica:
Me llamo Martí Torrens
y soy farmacéutico analis-
ta coni laboratorio abierto
al ,público en la Plaga d'Es-
panya. Ocurre que muchos
días a la semana tengo que
ir a efectuar extracciones
de sangre a domiclio por
imposibilidad del enfermo
de venir it mi casa. Esto
lo efectuo entre las 8h. y
las 8,30 h. si me es posi-
ble, puesto que, a veces,
tengo el mismo día tres
y hasta cinco salidas, mas
o menos alejadas, y lógica-
mente, el tiempo se puede
alargar mucho más.
Por la noche, en la cita
da plaza, es fácil encon-
trar aparcamiento pues
hay relativamente pocos
vecinos, pero cerca de las
811. vienen los que traba-
jan en bancos, etc. y que-
da todo completo.
Entonces viene 'el calva-
rio de buscar un sitio
sabiendo que tengo a
otra gente esperando en
el laboratorio, quizás desde
hace tiempo, y seguro,
que en ayunas.	 •
Otras . _ veces; tengo que
salir a toda prisa pava
efectuar una toma de san-
,;re a un diabético en co-
ma o a alguine con posi-
ble apendicitis aguda. Ile
de volver con la máxima
rapidez para realizar el
análisis urgentemente a fin
de que el médico pueda
iniciar el tratamiento o
bien, según los resultados,
mandar al enfermo a Pal-
ma para una intervención
quirúrgica.
Mis amigos taxistas,
testios diarios de mis
tribulaciones, fueron
primeros en animarme a
solicitar un vado y yo
creí que no era pedir un
privilegio particular sino
una necesidad debido a mi
trabajo. El Ayuntamien-
to lo debió entender
así, y me concedieron el
permiso.
Por lo visto, no opinan
así algunos vecinos de la
plaza que dicen que ellos
tienen derecho también a
un aparcamiento delante
de sus negocios. Aquí, na-
turalmente, yo solo puedo
decirles que lo soliciten y
nuestros representantes de-
cidirán si es justo o no.
De todas formas les diré
que sirve de poco ya que
la mitad de las veces se
encuentra ocupado y solo
lo respetan si hay otros si-
tios libres.
P.D.: El disco lleva la
leyenda de "Farmacéuti-
co' lo cual fui el primero
ren advertir que, .quizás, no
definía . exactamente la
funcion	 nor	 •iut‘ Ii
sido	 ro no
creo	 que ningún -ve-
cino	 de la zona" ni la
propia portavoz (le ellos,
en su periódico, ignorasen
que el mismo no estaba
dedicado a ninguna farma-
cia. sino a su vecino ana-
lista.
\h',	 agradezco qut
Ills 	.ineja, las ha van
tun- lo  anónimamente libe-
rándome de la tentación
de que si un dia, sincera-
mente no lo deseo, se en-
cuentran enfermos y tengo
que ir a su casa, les haga
manar un ta ,:i para Ile-
\ arme y .tevolverme.
AYUNTAMIENTO
El próximo lunes, dia 23 de Enero, tendrá
lugar en el Salón de Actos de esta Casa
Consistorial una charla de D. Josep Ma. Munar
Alzina sobre la Cooperativa Artesanal, a la
que están invitadas todas las personas que
deseen asistir.
Sóller, 19 de Enero de 1984
AJUNTAMENT DE SOLLER
El proper dilluns, dia 23 de Gener, tendrá
lloc al Saló d'Actes d'aquesta Casa
Con istorial una errada del Sr. Josep Ma.
Munar i
 Alzina  sobre la Cooperativa
Artesanal, a la qual estan convidades totes les
persones que hi desitgin assistir.






C/. José Antonio 171
Tel. 630897 Sóller (Mallorca)
librería e Twiprenta Ilbarques
CASA FUNDADA EN 1885
Libros, papelería, impresos, objetos
escritorio y para regalos, material
escolar, sellos de soma, máquinas
escribir y demás útiles oficina.
San Bartolomé, 13
Tel. 63 01 06	 SOLLER (Mallorca)
Semanario Sóller
	 DIALEGS
Continuam les entrevistes puntuals als nostres politics, aprofitant un tema,
treballs o circurristancies que los facin actualitat. Bernet Ensenyat Cifre,
ex - socialista i ara segon regidor independent de l'Ajuntament, ha accedit al
diàleg i en ell envestim de cop amb la noticia política de la passada setmana.
Sr. Director:
Li deman si pot publi-
car aquestet retxes dirigi-
des al Batle de Sóller.
Benvolgut Antoni:
M'imagin que tengue-
res un mal dia des teu
Sant. Després d'have pre-
senciat el trist especta-
cle que oferiren els orga-
nitzadors de ses "benei-
des de St. Antoni" de-
gueres quedar ben escal-
dufat. Els fets son per es-
tar ernpagueits d'ésser so -
llenes i mes d'esser Batle
de Sóller.
Si els qui et donaren
es vot et fan quedar ti'-
aquesta manera, ¿no creus
que estaries millor si en ha- •
guesis tengut menys de
vots?. Per ventura no se-
ries Batle, pero esser
respeldat per persones amb
un cervell tan aigolós, šìo
es per sentir-se ufanós
Sr. Director del Sóller:
Vos agrairia la publicació
de les adjuntes ratlles
destinades a l'agrupament





Jo som un gran
admirador vostre i
sincerament he de donar-vos
l'enhorabona per la tasca
que estau fent en el camp de
'la cultura
Aixi es que no voldría
que prenguessiu malament
el que vaig a dir-vos.
No tenc per costum
inmiscuir-me en els
problemes aliens ni consells
que no m'han estat
sol.licitats; però m'ha cridat
l'atenció el que vos queixeu
seura a cadira de tanta
iniportancia!... Ets jove
abastement Toni per ha-
ver esperat an-ibas sa ma-
duressa de sabre que no es
vota un partit per des-
prés demanar -li favors o
permetrer-se trepitjat ses
bones formes i ordenances
municipals sino que es vo-
ta un partit per ajudar-
li a millorar es municipi
no creant-li problemes.
Cree que tots els qui et
posaren amb evidencia diu-
menge passat enmig de sa
placa t'estimen noc, corn
estimem ben poc als seu
conciudadans i al seu po-
ble. Desitjant fassis tot
quant puguis per veura
d'aminorar el comporta-
ment civic d'aquest equi-
vocats te saluda ben afec-
tuosamente sa teva tia.
COLOM
perque els capellans de la
parroquia no vos hagin
convidats el vespre de Nadal
a exposar els vostres
problemes durant la "missa
de mitjanit", o matines.
No me vull aficar en la
forma de corn han celebrat,
aquests actes religiosos, els
rectors o encarregats de la
nostra esglèsia loyal. No som
jo per a jutjar. Cadascú del
seu pa farà sopes.
Ara bé corn a amic vostre,
vos tenc a ésser francs. Opin
que no vos heu de sentir
agraviats per això.
Jo som del parer de que a
l'Esglèsia —i mes a una
funció llitúrgica— no hi van
a xerrar ni de política, ni de
teatre. A l'Esglèsia hi van a











pots explicar en detall que
t'ha fet es PSOE?
RESPOSTA.— A mi
practicament no m'ha fet
res, amb lo únic que no estic
d'acord és que fa una
política de partit. I cree que
un grup que guanyi unes
eleccions municipals, es de
major número de regidors,
que fa mig any que és dins
s'Ajuntament i que encara
no ha duit a cap Ple cap
proposta per a arreglar
qualsevol cosa demanada
desenganar a sa gent. Crec
que s tia de fer política de
partit, però també s'ha de
fer política de poble. Jo
volia fer feina pes poble i si
no puc des de dins es PSOE
m'estim més sortir i fer-la
pes meu compte.
P.— Es tema de sa Casa de
la Mar, o des Centres
Sanitaris, ¿ha influit amb sa
teva decisió final de deixar
es partit?
R.— No! Sa Casa de la
Mar se farà, a pesar de ses
dificultats hagudes, a partir.,
de dia 30 de Marg.
INSALUD deia que es 30
milions de pessetes
destinades a sa Casa de la
Mar podrien servir per a fer
es Centre de Salut, però
S'Institut Nacional de sa
Marina s'ha mantingut
in dependent i ho dura
endavant, inde-
pendentement de ses
gestions des Centre Sanitari,
que no cree que es faci fins
d'aquí a dos o tres anys.
P.-- En es Ple des
Pressuposts del 84, fet dia
30 de desembre, primer
defensares sa falta
d'informació que tenia es
PSOE sobre es terna i
criticares sa Majoria
Municipal, però després




R.— Sa meya postura la
consider correcta perquè jo
ja havia dit anteriorment an
es PSOE local que acabava. I
jo vaig defensar uns
Pressuposts que considerava
raonables, per damunt de
postures de partit.'
P.— ¿Creus que estas
legitimat per a ocupar una
cadira municipal
aconseguida dins Sa ¡lista
socialista?
R.— Jo cree que sí! Si jo
abandon es partit no vol dir
que abandoni s'Ajuntament.
Són dos ternes molt
diferentes. I un no m'obliga
mi té multa importancia.
P.— I referint-nos a sa
te v a b arriada, es Port,
¿quins serien es prioritaris?
R.— \part -de Sa Casa de
la Mar; es hum,
urbanitzacions sense acabar,
mines... Jo me vaig
presentar pes Port perqué
consider que aquesta cada
vegada més gran barriada de
Sóller és sa que té més
problemes a solucionar, i
amb això no vull dir que
s'han abandonar ses altres.
Des Port hi vivim i fins ara
era un racó oblidat.
P.— ¿I qué me dius de
s'unió teva amb en Xim
Bu ades?
R.— Precisament volem
fer arribar a S'Ajuntament
totes aquestes petites coses i
problemes que té es poble
de Sóller. Nos sacrificarem
pes poble de Sóller i amb
sos tres anys que queden
mirarem tot lo que poguem
fer.
P.— ¿Ets conscient de sa
crisi actual de s'esquerra a
Sóller amb aquestes dues
dimissions? Podrà
remuntar-se s'esquerra?
R.— Jo cree que aquest
bassiot se podra remuntar.
crec -que si e ,
 PSOE fes
flit poc sa política de poble
que he apuntat abans, ell
mateix podria tornar
guanyar i treure es cinc
regidors que va treure Pany
passat.
P.— Es a dir que tu et
segueixes sentint
,d'esquerres.
R.— Si! , ses idees ho
segueixen sent.
P.— ¿I estas animat • a -




 m'he cremat i
crec que ara, més que mai,
podre fer feina pes, poble,
perquè no em sentiré Iligat.
No son-) ni un traidor ni un
venut i ho demostraré amb








Sóller, 18 6e Gener	 1984
Sr. Directi..3r ciel Setnanari "Sóller"
BERNAT ENSENYAT 
"UM fá politica de poble i es P.S.O.E. de partit"











contestar a un punt que s'ha
discutit pes caner? ¿In ha
hagut aproximació d'UM
cap a tu, o a se n'enrevés?
R.— Ni una cosa ni
s'abra! S'amistat que es
pugui tenir amb ses persones
no vol dir que ja
 hàgim
 de
coincidir en política. No hi
ha hagut cap aproximació a
altre partit ni abans ni ara
que he sortit des PSOE.
P.— I ja que ha sortit a
rotlo UM, ¿Com jutges
objetivament i en general sa
política de s'Actual Majoria
Municipal?
R.— Actualment Unió
Mallorquina fa política de
poble. Se demostra perquè
tenen interés i se mouen per
a qué es poble de Sóller vagi
prosperant. I aquesta hauria
de ser sa postura que
haurien d'agafar tots es
sollerics.
P.— I segons tu, ¿quins
són es ternes més urgents a
solucionar per a aquest
Ajuntament?
R.— N'hi ha molts. I
aquestes coses petites que
sembla que no ténen
importancia, per a mi en
tenen molta. Que una dona
se queixi que dins es seu
carrer li falta un llum, per a
A L'ESGLES1A CREC QUE Hl VAN A FER
ORACIO
GRAN BARATURA
en CA'N TONI REIA
Rebajas del 10 al 80%
en miles de artículos
Señora: Puede Ud. pagar con Libretas Fémina
La obsequiaremos con Cupones Fémina
Servimos a domicilio
LA FESTA DE SANT ANTONI
MAJESTATS D'ORIENT






corn p an y r ad i o a f ic ionat
EAG UY (Joan Marroig),
sera sa primera dona
sollerica, amb llicència, que
sortira a traves de ses ondes.
Nova interessantissima per
tots es radioaficionats de sa
nostra Vall, que acabem
recollir des Butlleti
Inform  atiu número tres,
corresponent al mes de
Desembre, de la
U. R. E. - Soller, que acaba
d'arribar. en aquests




d'un total de vint-i-vuit
planes,
 format • quartilla,
encapçalades . per s'editorial
des President d'U R.E. local,
EA 6 JN, es company
Bartomeu • Rosselló, en es
que fa un detallat balanç de
totes-ses activitats
organitzades per
r ad i o afici on ats • sollerics,
anomenant entre elles sa
quasi total fusio d'U.R.E.
amb es Radio-Club "Circulo
.Solterense'',' acabant
desitjant un feliç, venturós i




nova e in teressantissima
secció des company FAG
JO, Francesc Selles, que té
s'objectiu d'anar comptant





 exemple sa creació
d'una ,QSL especial que es
podrá aconseguir amb cinc
contactes en
 freqüència
, simplex, -tres d'elles amb
estacions locals i dues amb
estacions des distrit tercer.
Sa novetat a ressaltar en
IletreS grosses
 és sa
consecucio des GALL des
F()ESCO GRUP pen
Francesc Selles, per haver
realitzat durant el
vuitanta-tres es major
número de contactes via
directa amb sa -Península.
Recordem que el
vuitanta-dos en XESC ja va
aconseguir es TROFEU des
FOESCO CRUP pes mateix
motiu, ,Aquest
radio aficionat solleric
nascut l'anY trenta-un a sa
nostra ciutat compta a mes •
dins saseva vitrina amb una .•
placa concedida en prova
d'homenatge, l'any vuitanta,
pes serveis fets a sa
radloafició sollerica SA
N OST R. A E N II O H. A BO-
NA!
Una altra




 .LB pes company
Antoni Serra.




concedit pes ltadio Club
"Circulo Sollerense". a sa
Delegado  Local d'U.R.E.
per ses atencions
demostrades per aquest cap
en es "Radio Club'
Es vocal de técnica EA0 .
LO, .ioan -A. Garcia
Fernitndez; tracta
a mpliament .amb
ex plicacions i esquemes
. s'antena G3 PTN,
Madi Estados (EA6-0II)
es es nou fi tx atge des
"Bu tlleti", corrent en es seu •
càrrec ses seccions.
"Noticies, xerrims i orelles
d am u n t concursos"
"Concursos i diplomes".
"La
 QS I. del mes'', cs una
nova SQCC 10 que s'obri
partir d'aquest número, a sa
que es publicara sa Q81. mes
destacada  des m es en
qüestio des DX altres
modalitats.
Es completa es Bu Ulett
amb ses seccions
d'in form adió general,
pasatemps humor,





suscripcions, carta als- Beis,
material U.R.E. i ampliad()
de banda del ICOM 2A. a
càrrec
 de MG NE
 (Antoni
V al I s), explicant .atnb
esquemes ses morfi ficacions
a • fee
 per agafar u-na
cobertura de 140.600 a
147.995. "
I 'per acabar aquestes •
breus línies res millor que
ses paraules des companys
EA6 UY
 (Joan Marroig) i
EB6 JL (Rosa Pujol):
"Alegria en las ondas,
receptores en fiesta,
Navidad en la radio
Campanas en frecuencia
Ailo Nuevo en antena,
no hay interferencias




13. TROBADA DE LA 3a , EDAT EN SU NUEVO
LOCAL DE	 CREMAT
Como ya estaba previsto
el -do iii ina pasado se
celebraron l'o que en otros
tiempos fueran las famosas
Corregudes. de San Antonio.
Gran número de caballos
y caballistas se congregaron
en la Plaza de la
Constitución, para
participar en la carrera.
También hubo algunas
carrozas engalanadas con
palmeras, una de las cuales
iba acompañada por un
simpático San Antonio, - que
este año no bendecía.
También participaron en la
riesta Aires Sollerics, y el
l) 'i' I) i in o nis de !
Aunque con una semana
de retraso informamos de lo
que fue la cabalgata de los
Reyes Magos de Oriente, y.
de elogiar la magnífica labor
de las personas que la
hicieron posible, para que
los pequeños sollerics vieran
esta ilusión realizada.
La cabalgata resultó muy
vistosa, los Reyes llegaron
con sus hermosos caballos
. precedidos por una blanca
estrella, que también llegó a
caballo. Los Reyes, tras
adorar al Niño, hicieron un




Todas fueron- dignas de
alabanza. La de la
Asociación dé Padres de San
Vicente de Paul, con unos
simpáticos pequeños.
La de .la Asociación de
hostelería del Puerto
símbolo de las razas, y la de
la A c lac ion de Can
AgrupaciOn de Estol de
ramuntana los Ch irim
Tomen [rail, Pere Coe.
Tambiin el
	 lunes el
ayuntamiento eoii n ido
lodos los sollerics, a un gran
fuego que delante de su
ayuntamiento se' encendió
en honor al santo y donde el
M'Un lamento invitó a la
ciudad a pa am b oli, y vino
del país.
Otro de los fuegos .con
éxito - fue el de Bellas Pistas
donde no faltó la buena
música a cargo de "Grup .
Tardor" y el coniunto
música .iox. , en ".1poenlipsis",
Cretnat, con el símbolo de
la Paloma de la Paz, de una
gran belleza y finura. No
faltaron tampoco los
simpáticos "Santa Clau"
con sus campanillas y
alborotos, y tampoco la
furgoneta con sus regalos, y
"el todo terreno" con su
simpática algarabia.
Debemos decir que la
juventud de ' esta ciudad
.colaboró este año de una
manera más activa. El
número de pajes se
aumentoó en un triple a los
del año pasado. También
destacamos a los simpáticos
cabezudos, que animaron a
la mucha concurrencia que
abarrotaba la plaza.
Por lo tanto tenemos una
vez más que felicitar a los
organizadores de la
cabalgata y animarles para
que año tras año los niños
puedan ser felices. -
FOil OS: NOG Fi?
y la' Escuela de Ilailes
Regionales de Juana Reu,
Aires de Sóller.
 Tampoco
faltaron las torradas de
butifarron, sobrasada, y pa
amb oh.
La barriada de los
estiradores tampoco quiso
ser menos y su fuego quizás
fuera el más grande de los
que se encendió en Sóller,
fue 'también •muy
concurrido y . no faltaron
tampoco sus tradicionales
canciones. Un ano pues que
como podemos apreciar tilo
un buen comienzo.
• Hace unas semanas do..;
sollerics, y un palmesano
fueron agraciados con
sendos "videos" los premios
fueron dados por 'la
D i•s tr i bu ido ra "FENSA"
aparatos electricos • en los
coches, y que son'
distribuidos por el taller de
Bartolomé  Palott. .Estos
premios se - hicieron
mediante una puesta a
punto' en sus coches y
enviando la matrícula de los
mismos' ? FENSA, que tris
un sorteo obtendrían
premio los Sres. D. León
Maudschaltes, propietario'
del Mini Rancho del Puerto
,	 D.
	
Salas, .yi D.	 Bartidoia
Nbirtin A rhona.
Pocas cosas gratas
podemos comunicar al anta
de casa que ella ya no haya
descubierto. Fríos intensos
y poca asistencia de público,
y con precios no muy
moderados es lo que hemos
tenido a lo largo y ancho de
esta semana de Enero. Del
pescado tenemos que decir
que como en los mercados
de la ciudad tuvimos escasez
y el que -tuvimos no era de
muy buena calidad y a
precios muy altos. En
cuanto a las carnes si
tenernos una_que se decidió
.a bajar unas pts por kilo que
-es la ternera que bajó unas
30 pts, por . kilo que tal
corno están los tiempos es
mucho, la de cerdo por el




999. Entrecots, 1077. Carn€





El pasado cha doce del
actual sc celebro la la.
Trobada de la Tercera Edad,
en sus nuevas dependencias
de Can Cremat.
La velada (lió comienzo
con .una chocolatada y
ensaimadas. Con un
ambiente de compañerismo
y alegria, se pasaron unas
horas donde el servicio de
bar y la chocolatada fué
muy elogiado por parte de
todos los asistentes. M'acto,
ac u d tá el alcalde, que
dirigiria unas palabras a
todos los asistentes,
a niman.do los a seguir
adelante, y prometiéndole
que el con su consistorio
apoyaría en todo lo que
fuera posible, pero sin
imponer nada y si ayudar en
todo lo posible.
Acto seguido la Teniente
de Alcalde y Delegada de
Cu I tu ra Isabel Alcover,
animo al numeroso grupo a
En la loto,' el propietario
del Viini Rancho. .
CERDO
Lomo, 750. Chuletas,
426. Panceta y costilleja,




Sardinas,  250. Jerret,
250.







Uvas, 200. Peras, 70.
VERDURAS -Y.
. HORTALIZAS'
cte siguiera haciendo cosas
que dia a dia el grupo
'fuera creciendo. Tras .las
elogiosas palabras hizo
entrega de un precioso ramo
de flores a Dña.. Barbara
Forteza que seria .una de las
primeras fundadoras, tras
este brillante gesto, . el
presidente de la asociación
Sr. Mora Saletas, explicó
algunas de las normas que se
han de seguir después de ser
estudiadas. Tras las palabras
del presidente se puso fin a
la reunión, recordando que
tendra lugar otra reunión el
próximo jueves a las 4 de la
tarde. También se recuerda
que el dia 29. u II Oto
domingo del mes, se llevara
a cabo la 'Probada de Vells,
malalts y 3a Edat a las 4 de
la tarde en el hospial, dando
comienzo con la Sagrada
Eucaristia 'tras la
Misa se celebrará una fiesta




con infinito buen gusto y
maestria, y ofreciéndolas
gratuitamente para que est as
pi.rsonas pasen una gran
el ad a.
TRES PERSONAS AGRACIADAS CON UN
SCRTEO DE LA DISTRIBUIDORA "FENSA" Ff1
SOLLER
LA CESTA DE LA COMPRA
Ajos, 250. Champiñones,
300. Cebollas, 45. Coliflor,
80/100. Col, 80. Acelgas,
35. Espinacas, 39. Escarolas,
45.
 Lechugas, • 80.
Zanahorias, 50. Patatas,
40/35. Tomates, 100/125.
Pimientos, 150. Habas, 200.
233. Jud-las verdes, 185.
856. Berenjenas, 75. Alcachofas,
IIIIMI1111111111~•1111111111111111131










ARTIC LE S 	 7 
NUEVA REFORMA
por Vicente Crespí Muntaner
No hace mucho tiempo los jesuitas eligieron su
prepósito general que recayó en un holandés, el
Padre Kolvenbach. No faltaron los comentarios en
la prensa sobre una posible rectificación de su
modo. de obrar y corregir un aparente
desviacionismo. Por eso el Papa Juan Pablo II en su
larga hornilla de preparación para esta nueva
elección, entre las muchas ideas recomendadas, les
dijo con énfasis: "Debeis ser una cornpa:iia
contemplación en la acción... 3ien está la
preocupación por la justicia y la paz, pero siempre
que sea ejercida como religiosos y sacerdotes."
Pidió en síntesis que los jesuitas hagan hoy con el
Vaticano que hicieron los primeros jesuitas
.con el
 Concilio de Trento...
MONET (I)
APU!','TES SUELTOS DE [A Pl%Tilf--),A EN El.
SIGLO XX EL IMPF%ESIONISMO
	 •
Efect ivam en te desde
onces las cosas han
cambiado radicalmente. Si
ano de los fundamentos de
su institución era una sólida
formación intelectual y la
posición o apostolado en las
clases dirigentes o
preponderantes: burguesía,
alta clase media. Parece
ahora que deben_ tomar
nuevos rumbos, irradiar su
proselitismo en zonas más
anchas desabastecidas de los
bastimentos necesarios de la
palabra de Dios. Hoy el
Opus Dei intenta ocupar
aquellos primitivos puestos:
la enseñanza superior, la
administración, las
pro fesiones liberales, el
periodismo.
Uno recuerda al capitán
Iifigo López de Recalde en
defensa de Pamplona,
cuando  la guerra entre
Francisco I de Francia
Carlos V o primero - de
España con objeto de
recuperar Navarra. En el
sitio de la capital después de
seis días de lucha, una
granada `de rebote contra
una de las murallas hirió una
pierna del capitán 'higo y
fracturó la otra. Malherido
volvió a su casa en Loyola, y
después de una larga
temprada de descanso y
reflexión marche> a-
'Montserrat y de allí se
estableció en una especie de
cueva a orillas (10 río
Cardoner en Manresa donde
fructificaron los "ejercicios
espirituales" en los que no
falta un aire marcial
resultado de su primitiva
profesión militar.. De
-Manresa, después de un
largo viaje pasó a Alcalá de
Henares intentando reunir
un grupo de voluntarios
para practicar los "ejercicios
espirituales". Pero pronto el
Tribunal de la Inquisición
con la duda de que aquello
I rataba de uno de tantos
al u in tirados, persigni6 y
encarcelo a Ignacio de
Loyola. Libre cic, los
anteriores procesos fue a
Toledo para consular con el
arzobispo Alfonso d(
Fonseca quien le aconsejó se
mudase a Salamanca donde
podría proseguir sus
estudios, pero los resultados
fueron -los mismos. La
Inquisición otra vez impidió
su espíritu de celo con sus
"ejercicios espirituales". De
allí decidió trasladarse a
París para completar sus
estudios en la Sorbona. En
esta universidad asomábase
lo que seria el primer ¡vadeo
de la futura Compañía
Jesris
Vencidas muchas
dificultades, una ina.Oanit del
día 15 de Agosto de 1534
un puñado  de . jóvenes
estudiantes: Pedro De
Saboya, Francisco 'Javier,
Diego. lainez, N 'colas-
Salmer o ti y Simiin
Rodríguez seguíatm a aquel
hombre mayor que ellos
cojitranco a subir al Monte
de los Mártires: Montrrartre
- de - París. Largas y
ponderadas discusiones con
su.s correspondientes
meditaciones nacía la idea
de fundar una congregación
de clérigos regulares con un
talante distinto de las otras
órdenes religiosas, libre del
rezo en coro de los oficios
divinos,. con el propósito de
evangelización y lucha
contra las nuevas doctrinas
de la reforma. Finalmente
sus constituciones que
oportunamente presentaban
a la aprobación pontificia,-
además de los tres votos-
clásicos de pobreza,
obediencia . y castidad
ofrecían un nuevo voto de




fué el motiVO de muchos
disgustos y de su expulsión.. -
Téngase en cuenta que el
Papa en aquella época . era
. un soberano conjurisdicción política sobre
su extenso territorio como
cualquier  otro monarca
absoluto, y esta su-misión a
un poder extranjero sería .
acaso la razón de aquellos
reyes que:: decretaron su
expulsión. -Así pues en el
.1 siglo XVIII,'. durant,e el
• despotismo - ilustrado, • :la-
'e Compartía de Jesús J'ye'
:suprimida en . Portugal, en ;
'. ,•Francia. • \":-• in I spana in
•1767 por Carlos III El Papa
Clemente XIV cedió a la
presión de las cortes
borbónicas y suprimió la
"universal compañía" en
1773. Subsistió sin embargo
en Rusia, gracias a Catalina
II, y mantuvo así Li una





 larestableció en 1814. 
En las diarios del 28 de
Octubre se reseña el final de
la 33a Congregación general
en la que se afirma entre
otras cosas 7 que se • han -
comet ido ciertos errores.
Añade • que ha habido, casos
de "falso sobrenaturalismo"
y otros "de puro activismo
secular" lo que ha llevado a
veces a "deformar el
verdadero significado de la
evangelización integral,
evangelización integral que
debe incluir la promoción
de la justicia". Para evitar
los errores pasados - el
documento dice que es
preciso "colaborar con - los
detrás y respetar los papeles
propios de los sacerdotes y
religiosos y los que Mejor
corresponden a los laicos".
Esperemos también que




espirituales para vencer a sí _




Sólo a título• de
recordatorio citemos unos
nombres señeros en la
teología: Padre Suárez,
Bellarmino, Billot,
Rodríguez, Binet, en la
investigación científica al
Padre Victoria, Boscovich,
Teilard de Chard in:
Hace años leímos una
obra del Padre Pierre Teilard
Chardin, "El fenómeno
hum ano'', escrita después de
sus excavaciones cerca -de
. 
Pekín. En este - lloro en
" resumen viene a sintetizar
que • 'el mundo .tiencle
- 
naturalmente a formar
vidas, - 1 a vida en su
aspiración a la perfección a
convertirse en hombre, el
hombre a superarse en su
ambiente, el espíritu a




cristiano. Se ha dado un
gran paso en el desarrollo
e ,metafísico de la vida y 'el
• mundo que nos rodea.
VICENTE CRESPI
MUNTANER
En el siglo XX, t icin i p q di ,
transformaciones cambios
incesantes en lo social,
científico, económico y
tecnológico, ha producido
una pintura (un arte),
reflejo directo de la época,
en la que se suceden los
movirni mitos art ísticot
contradictorios de forma
acelerada, y aparece la
vanguardia, fenómeno de
ruptura que será el termino
constante para designar el
arte de nuestro siglo; si, por
ejemplo, el estilo gótico
comprende desde fines del
. siglo XII hasta muy entrado
el XVI, irás de trescientos
años, en este siglo, sin
embargo, la diferencia de
aparición entre el cubismo y
el fauvismo, es de tan sólo
un año.
Los orígenes de esta
actitud ante la pintura, la
modernidad, empieza en la
segunda mitad del siglo
pasado, en Francia, con el
grupo - de pintores
impresionistas (Mune' .






sionistas- , es acuñarlo de
forma burlona, por un
periodista, Leroy, al
referirse al cuadro de Monet
- Soleil Levant, Impresión'',
en la primera exposición del
grupo, en 1874.
Para el impresionismo, la
realidad es la apariencia de
las cosas en el momento en
que el ojo del pintor las
contempla, una realidad
creada por la luz y los
reflejos de un instante. Es
una escuela esencialmente
naturalista: se refieren a la
naturaleza, consultan los
estudios científicos de
Chevreul sobre la luz, el
contraste y los colores: El
color se intensifica con la
proximidad de su
complementario; así un azul
al lado de un amarillo, un
rojo-cerca de un verde, si se
ponen dos manchas de color
puro muy próximas en el
cuadro; cuando las mira el
espectador, se produce su
mezcla en la retina del ojo:
Pongo un rojo cerca de un-
amarillo, y se verá, de lejos,
como naranja.
Emplean, pues, la división
del color, con técnica de
pinceladas sueltas: De cerca,
el cuadro se reduce a una
serie de manchas, y de lejos
se concreta la forma.
No utilizan el betún
(asfalto) que oscurecía las
pinturas, ni el negro.
Se pinta al aire libre,
fuera del estudio, para





históricos son, en el siglo
XVII el Velázquez maduro,





El Havre, en 1840, viaja a
Ilolanda e Inglaterra. Se
dedica de lleno al paisaje del
valle del Sena, del que
of-ellas sale, salvo los
mencionados - viajes,
preocupado por plasmar el
cambio de la luz en las
diversas horas del día.
De un mismo tema, la
Catedral de Rouen, realiza
una serie de cuadros en
diferentes  horas de la
jornada, desde el amanecer
al crepúsculo, resultando
cuadros distintos.
Argenteuil es otro de sus
lugares preferidos, donde,
desde una barca-estudio
pinta los reflejos del agua.
11:	 'La	 tilpor I ante. al
final de su carrera:	 los
a 4111111/C
(!ife s'és fundat
Oil gran ClUll de biculetes
Ninfeas. est tul las plantas
acuaticas en et estanque (le




una paleta reducida de
colores; solía utilizar fondos
de colores claros: gris,
crema o beige, con capas
finas sobre la trama del
lienzo; empleaba tubos de
pintura' ya hechos, cosa
corriente hoy día, pero la
practica de estos medios se
importó a Francia en 1840;
antes, los pintores
preparaban ellos mismos los
colores y los guardaban en
vejigas, y para sacar la
pintura las pinchaban con
un clavo, que luego se
dejaba tapando el orificio,
sistema poco práctico para
salir a pintar al aire libre.
Terminado este primer
apunte a últimos de
diciembre, de .:rte esta




tot fan :!litIA111 - de ;moleta
i oritanitzen ses "carreres -
"priniors" ben orranitzats.
Va venir en Miquel Mas
de Manacor expresament
i nos va donar un colloqui
amb un parlar inolt sorprenent.
Esta tan ben relacional
que ja coneix tota Espanya
Madrid, Sabadell, La Mancha...,
dins Andalucia és gral.
, - Segons en) varen comptar
aquest va ésser es primer club
que hi corregieren senyoretes
i entre tantes faldetes
sa Ciutat hi va passar gust.
Juntament amb en Miquel Mas,
il.lustre manacori,
dins s a la de Mallorca
es cieloturisme varen 40 roduir.
- Es Club esta ben governat
per tui home competent
que ja ha let ses bodes d'or
de ciclista i president.
Les desitj molts d'any . s de vida
a Club i a Presiden!
I així sa Ciutat será digna
de tot aquest amhient,
.ANTONI	 \11
("cit. no luir %enguill all/i)
P 1111 .`
%;.1 esser liii cop	 encei la;
I.i posaren "Defensora -
que Ii".• nona des veterans
Societal iuìolt coneguda
que la poc ña let cent anvs.
Sóller tenini solera
de "bicis", lambe d'esports
i així d'aquesta manera
.vos dare (intrigue entretoc.
néixer el seixanta-vuit
i cadttany ha organitzat
curses i cicloturisnw,
per endavant Isempre ha anat.
Fa escola de ciclisme
lambe es fan excursions
i
 es seus dime lius cielistes
fan feiña amb
Tan fan curses de dates
coin proves d'agilitat
i a cada temporada
orgrinitzen Campionats.
Per aliar cap endavant
els se costa molts de dobbers







Vols-me tocar	 els dallons! Quina parcialacla
de jornada! I guanyaren tots els que no ho
havien de fer, per bé del Sóller.
dins el difícil Son Malfetir (1-2). El Sallis-
ta, visitant de denla a Sóller, s'imposa dins la
ratera d'Alqueria Blanca (1-1), el que ja té mé-
rit. L'Independent, que també pitja fort, s'atreví
a •Juanyar dins Sant Jordi (1-2). El Sóller, per la
seva part, complí molt diynament, amb un
partit molt serien, i empata a zero. Vuit posi-
tius per comencar la segona volta es redebó. Lo
dit
 hem perdut el cap (de la classificació), peró
conservam él' cervell i ben clar.
DEA,
 UN SOLLER-SALLISTA DE PINYOL
VERMELL.
En Gost adverteix: "El Sallista sortirá amb nou
ilornos darrera": (Foto: G. Deyd).
--Cartelera deportiva-
SABADO 21 DE ENERO
FUTBOL
14:45 h.





















• C.F. SOLLER- J. SALLISTA
(1a. Regional)
Facilitado por la Asociación de Fútbol
Sollerense del C.F. Sóller.
CINE FANTASIO






Un film escrito y dirigido porJAMES GLICKENHAOS
con CHRISTOPHER GEORGE • SAMANTHA EGGAR
y ROBERT GINTYcNno EL EXTERMINADOR
Músico original compz.e.stggir	 JOE RENZEITI
8	 ESPORTS	 Semanario Sóller
MOS HAN PASSAT DAVANT,
	111•111?	
PERO NO CAL PASSAR PENA
hilitat de gol quanti man-
cava un minut per el des-
cans, i un xut del seu ex-
trem esquerra creuà la
porta i no troba remata-
dor.
A
retgirada ben grossa per
els seguidors visitants,
quand En Zubieta no en-
certa una sortida i quand
el balon entrava a la porte-
ria sollerica En Carmelo,
provindencial, salvava un gol
cantat. El Sóller, per la seva
part, Higa el millor futbol
als 15 primers minuts
d'aquesta segona part. El
defensor dret local tregue
dues pilotes damunt la ret-
xa, i el porter del Rafal
desvia una bolla in
extremis a remat per alt
d'En Palou. Semblava que
els dos equips es con-
formaven amb el resultat,-
i el partit per& gas a
mesura que avançava. Era
certament
-
 el resultat que
deixava satisfet a uns i
altres.
ANALISIS DEL SOLLER
Fent un breu resum de
la actuació dels sollerics en
aquest partit; hem de dir
que En Zubeldia, llevat de
una mala sortida, pel demés
va tenir poca feina, i ben
resolta. La defensiva, a
molt bon nivel!.
 Perfectela
adaptació de Parra i Car-
melo als laterals. En Na-
dal oferí la seguretat de
sempre, com a home
lliure. La sorpresa fou
la alineació de Céspedes
corn a central marcador, i
aquest home la veritat es
que demostra categoria, el
posin allá on sia.
En quent a la línia mit-
ja, aquí per noltros hi va
haver la part coixa. Men-
tre N'Alfons era no sols el
més destacat del Sóller,
sine' de tots els vint-i-
dos, Paulino i Pons no
tenguèren el seu matí.
Tal vegada perque són dos
jugadors de massa simi-
lars caracterisstiques per ju-
gar a una mateixa línia.
Devant, el més Iluitador i
encertat, Juanjo. En Co-
rrea no está encara al
maxim; i En Palou, molt
desassistit, sols tengue
ocasió de rematar amb
claredat una vegada a por-
ta la segona part.





afeccionats que em trans-
metéren una serie de pre-
guntes, amb la intenció de
que En Gost les contestas.
El mister, afent corn
se m pre. 	 ens	 contesta:
- -Es va guanyar o es
va perdre un pum?
- no diria que es
\ a perdre, en tot cas que
es deixa de guanyar. Es
cert que devant no va
anar la cosa. El Rafal mos
tenia por. No l'hi vàrem
sebre posar la puntilla: ho
reconesc. Però el resul-
tat fou bò.
• —Per primer cop des




 no marca. Que
vol dir això?




gunes vegades no tenguis
el dia be) cara a porta.
contrari. El rival sempre
es distint, i planteja dife-
rentes problemes. Ten-
guem en compte que ens
afrontàrem
 a un dels mi-
llors del grup', i a fora
camp.
—Estava	 capacitat el




 sortir	 amb	 tres
puntes, quand
	 lo nor-
mal, amb	 aquests casos,




na a jugar a fóra.. Qué
pasarla si es posas amb
tres positius damunt el
Sóller?
--No sera lo mateix per
jugar dema
dins Sa Vileta, amb com-
paració amb diumenge
passat, en que ho feu -a
un dels millors' camps
de Mallorca, corn es ara
Son Malferit. Així i tot no
podem descartar que deina
guanyi, perque deuen es-
tar molt animats, corn a
nous liders, i segur que
sortiran a totes. Pens pre-
senciar el partit i prendre
bona nota de tot el que
passi. Lo important no es




No sera gens fácil.
Em va sorprendre, i molt,
que el Sallista pogués guan-
yar dins Alqueria. Per els
partits que els he vist fins
ara, que ninguú s'estranyi
que denla surtin amb nou
homes darrera. Al comptar
amb jugadors alts, aquesta
tàctica	les • favoreix. La
clau sera obrir prest el
marcador, i Per de promp-
te que estarem alerta a fer-
li el joc a la seva estra-
tegia.
— O ---






El Sóller	 arriba	 a la
14na.	 jornada	 de Lliga
d'imhatibilitat	 consecu-
tiva. El partit, si no de
gran qualitat
	 técnica,
fou molt disputat, molt
net	 i	 a	 estones	 fins-i-
tot emocionant. Amhdós
equips tengueren tres cla-
res	 possibilitats de	 gol.
El plantejament fou de
tremenca mútua, i d'aquí
les precaucions d'uns i d'al-
tres. A la primera part hi
hagueren
 dues ocasions a
arree del Sóller, mitjan-
cant dos xuts llunyans i
molt intencionats d'un ins-
pirat Alfons, El Rafal tin-
gué la seva millor - possi-
la continuació, una
CONSELLERIA D'EDUCACIO I CULTURA DE
LES ILLES BALEARS
DIR ECCIO GENERAL D'ESPORTS
CONVOCATORIA PRENSA
A) Convocatòria
 del ler. Curset de Monitors Escolars deNatació:
DIES DE CELEBRACIO:
4 - 11 Febrer, de 10 a 13 hs. a SAN JOSE OBRERO.
18 Febrer, Practica de 10 a 13 hs. a LA SALLE.
B) Convocatòria
 del ler Curset d'Arbitres EscolarsNatació:
DIES DE CELEBRACIO:
A Palma 11 i 18 Febrer, de 10 a 12 lis. POLIESPORTIU',
LA SALLE.
A Comarques 18 i 25 Febrer de 10 a 12 hs. CLUB ES-PORT INCA.
A Menorca 11 Febrer, de 9 a 13 hs. POLIESPORTIU
MUNICIPAL DE MAO.
- Els interessats possarse en contacte amb l'Oficina de
l'Esport
 Escolar.
 INSTAL.LACIONS ESPORTIVES SAN
FERNANDO -Telf.: 255001. DIARI: de 10 a 13 hs. i di-
.
lluns.- dimecres - i divendres, de 17`30hs. a 20`30hs.
'I'ambe a la propia Direcció General. San Febo, 8. Telf.:
211139-40 o a la Federació Balear de Natació,.
INSCRIPCIONS: OFICINA DE L'ESPORT ESCO-
LAR.
Comites Comarcals







«Denla tornarem ésser liders»
Un dels "històrics" del Sóller. Ouand estarn. a
l'ecuador de la Lliga, hem escollit a E;::uard





i2 HoRAI ININIERRoMPIPM PE LOCO PERO ouE MUY




bbr Jacobei hijo del CURO
DIA 3 DE FEBRERO
DE LAS
21,00 A LAS 9,00Hs
RESISTIRLAS'
Coialters






Petanca	 Per A. %En
LES CONFRONTACIONES PER A DEMA
DIJMENGE: UNIO - B.AR NULA . SOLLER -
SON GOTLEU I SELLES PISTES -- SON BUS-
QUETS; A TERCERA 3
El passat diumen,;e co-
mençà la segona volta del
campionat de !liga de Pe-
tanca amb optorns resul-
tats per als equips locals
de tercera.
Aixi dones, el Sóller ba-
tia netament al "Ingeniero
3" (3-6) i el mateix feia el
Belles Pistes front el Son
Gotleu (2-7). Fou jornada
de descans per al Unió.
Aquests resultats positius
permeten als nostres re-
presentants seguir a la
capçalera de la taula. En
els quatre primers llocs
estan els tres equips de
Sóller. -
A preferent, el Sóller
es fa desfer sense molts
de problemes de un Santa
Marta (10-6) que en aques-
ta temporada, esta molt
lluny d'ésser el potent
equip de pasades edi-
cions. El Unió i dins de
tota lógica, va caure
davant el lider indiscutible
el Andrats. (5-11). Cap des-
tacar l'actuació de la
tripleta de Joan Laser
que guanya tres parti-
des. Per a la propera jorna- _
da, dos desplaçaments "a





amb vuit punts i el Unió
es veura amb el Ca'n
Gaspar, tercer dels darrers
amb set punts.
Els	 terceres,	 al jugar
tots a ca-seva han de ba-



















Visa 	  8
Hispano Francés 	  8
Ca'n Gaspar 	  7
Lidia 	





Derroche 	  18
Unió ------------- 16




















un resultat just, pegant
per poc. Jo, que conec a la
afició des Rafal, ja que hi
vaig sovint a vorer-hi
partits, puc assegurar que
mos tenien molta por. Per
ells l'empat era una
hassanya. El comportament
de les due aficions i juga-
dors va ésser exemplar. Un
punt per el Sóller que a la
llarga pot ésser molt va-
luós. De fet, per altra
part, s'està continuant una
!larga etapa de imbatibili-
tat que dóna molta mo-
ral a jugadors i afició,
degut aixirnateix a la per-
sona que ha volgut fer un
equip superior a la cate-
goria a on militam, i em
referesc al President Lluis
Mira. Ets gratificant veure
enguany a Can Maiol a per-




—Vaig trobar un plante-
jament bó, tal volta una
mica massa conservador. Si
haguessim arriscat una
mica més, haguéssim mar-
cat almenys un gol. Mal-
grat que el zero-zero em
pareix prou satisfactori.
—Destacats?
—Carmelo i *Alfons, de
manera especial. Tots




--Sempre he dit que els
equips de poble tenen las
de guanyar, i aqui hi ha
la pova, de que els tres
primers ho són. A la llarga,
Alcúdia i Sallista eran els
que mos daran mes guerra,
i lluitaran, junt amb el
Sóller, per el títol.
—Balanç de la primera
volta, i que mos espera a
la segona?
—Llevat d'un • comen-
çament negatiu, per
causes ja sabtides, i que
feia que l'equip no ten-
gués "ganxo" de cara als
seguidors, després la co-
sa minora espectacular-
ment gràcies en gran pirt
a Gost, que té una 'larga
experiencia i que corn a
jugador ha tengut entrena-
dors de categoria; bons
mestres, amb una paraula.
En quant a la segona vol-
ta, veig una Iluita directe
amb eh; dos equips es-
mentats,	 Sallista i	 Al-
cúdia. Si	 seguim	 amb
aquesta linia dels dos da-
rrers mesos, podem acabar
el cap damunt corn a
campions, que es lo que
una ciutat de la catego-
ria de Sóller es mereix.
—Pot ésser perillós el
Sallista dins Can Maiol?
--Sí, i que ningú ho dub-
ti. Després de guanyar
consecutivament a Rafal i
Alqueria, l'equip 	d'Inca
vendrá	 amb , una moral
molt crescuda, després d'-
have guanyat als millors
de la categoria, inclós el
Sóller al partit inaugural
de Lliga. Això demostra
que ell també en té, de
categoria, Hem de fer tot
el possible per superar el
golaveratge advers (guan-
yar de més Confio
plenament que mos sor-
tira un gran partit, dins la
linia dels que jugarem de-
vant Soledat i Sant Jordi,
i d'aquesta manera doble-
gar als de Inca. Així po-
drem tornar a ésser 11-
ders, ja que no pens que





(3). .-Mberti (3), Vidal (3),
Freixas (3), Fabian (3),
Ful (3), Adrover (4), Vicens




nez, Herrero, Esteve, Cabe-
llo, Serrano (García), Bosch,
González.
COLEGIADO: D. J. Ma.
Sánchez Acosta. Correcta
su actuación, aunque no
tuvo ningún problema. Sus
únicos deslices fueron pa-
sar por alto dos off-
sides, uno por cada equi-
po, pero no influyó en el
resultado. También debió
sacar cartulina amarilla a
un jugador del CIDE, cuan-
do Fui, al disculparse por
una falta cometida, le dio
una palrnadita y el "sujeto"
ante las narices del propio
árbitro, se tiró descarada-
mente al suelo haciendo
una representación de La
Divina Comedia.
GOLES: 1-0, minuto 4.
Internada de Fui que dis-
para, despeja Mari y Ruiz
ante una nube de jugado-
res consigue llevar el balón
a la red.
2-0, minuto 20. Jugada
copiada de la anterior, pero
ya en la segunda parte. Ti-
ra Ful, rechaza el guarda-
meta y Ruiz remata a pla-
cer.
3-0, minuto 28. La mis-
ma jugada pero con otro
protagonista. Vicens se
interna, dispara, no blo-
quea bien el portero que
está completamente solo,
y nuevamente Ruiz, tras
prepararse el balón tran-
quilamente vuelve a fusi-
larle.
3-1. r Unta() 30	 Falta
la frontal iel
 área local.
Lanza mal Cabello, por lo
que la barrera "peina" el
esférico descolorando a Ga-
llego.
COMENTARIO: A pesar
de que el primer gol subió
pronto al marcador, el en-
CV entro disputado en el
Camp d'en Malo! entre el
Sporting y el Cide pasó por
algunos momentos real-
mente soporíferos, sobre
todo en la primera mitad.
Sin embargo se empezó a
ver, aunque a intervalos
relativamente cortos unas
cuantas jugadas de libro
(pases al hueco, paredes
oerfectas, etc.), que hizo
levantar aplausos de los
pocos aficionados presen-
tes. Una jugada a destacar
fue en el minuto 44 de la
primera parte, estando el
marcador en 1 a 0, pared
entre Fui y Vicens. que le
devuelve la pelota. Ful lanza
un enorme trallazo que, in-
creiblemente rechaza el
guardameta, que por
cierto fue uno de los me-
jores jugadores. El re-
chace lo recoge Fabián,
que sin para empalma y el
esférico se estrella esta
vez en el poste. Un
 Spor-
ting que parece que
volverá por sus fueros. El
Cide jugó mal, con un
juego totalmente destruc-
tivo. Anotaremos que uno
de,. sus jugadores, al ir a
sacar un córner, quizá
pensó que el banderín
de éste estaba de adorno,
y claro, como le estor-
baba, de- un manotazo lo
arrancó. Al oir las ruido-
sas protestas del público,
el colegiado le mandó po-
nerlo otra vez .en su luizar.
MANA%A. SON Gt)11,1-.Lt
S PO H. 11 NG
Mtiana	 domin,to, el
Sportiti, viajara	 a Palma
para enfrentarse al Son
Gotleu. que también ocupa
una plaza en la zona me-
dia de la tabla. Dos positi-
vos, o en todo caso uno.
le vendrían muy bien al
equipo sollerir, y por su-
puesto para poder salir
con los dos pies	 (el d o -
mili :.;o pasa do	 ya	 sacó




SAN PEDRO: Pujol: Qui-
rós. Cifre, Serafín, Viso,
Pomar, Cortés, Ríos, Varón,
Aguilar y García.
ARIANY: Genovart, Ra-
mis II, Payeras, Mas I,
Morey, Mas II, Feinenías,
Pascual, Pastor, Perelló.
Arbitro: Sr. Salom sin
problemas.
Comentario: Regular en-
cuentro el pasado domingo
en el Campo Municipal d'En
Mayol, la mala clasificación
del Ariany y una actuación
algo irregular del San Pedro
quizá dejaron un mal sabor
de boca a los aficionados,
pese a vencer por 4-1.
Debe mejorar el San
Pedro si pretende alcanzar
cotas más altas cosa que
esperan y desean sus segui-
dores.
Los goles conseguidos
tres por Aguilar y uno
por Cortés todos ellos de
bella factura fueron quizá lo
mejor del encuentro.
Y el final th- la primera
; a csti, vai:ta la re-
duic:ancia, a la vuelta de
la esquina. Heseon -,ancio el
partido con el Son Got-
leo. el Sportir, -; tiene que
recibir al Sancellas, precisa-
mente uflo de los equipos
a batir si quiere la an-
siada plaza para segunda
regional y una única sali-
da para enfrentarse al Al-
tura.	 'tu , pese :1 lo (y.le su
irirnho . 	l'a la
/o:la	 abla
\	 \	 1 —
Para mañana se presen-
ta otro interesante encuen-
tro nada más que el Sta.
Eulalia que el pasado do-
mingo le marcó 7 goles al
Moratalla, equipo este que
ocho días antes había gana-
do al San Pedro en su se-
gunda victoria de la tempo-
rada.
El Sta. Eulalia clasificado
en el puesto 10 de la clasi-
ficación con 13 puntos y un
negativo vendrá dispuesto a
borrar este para mejorar su
clasificación, esperemos que
el San Pedro sepa darle justa
réplica y que los puntos
queden aquí, el equipo lo-
cal cuenta para ello con
hombres con clase para
poder vencer y convencer.
Para este partido su
preparador Toni Colom
no podrá contar con Torneu
Colom que recién casado es-
tará en viaje de luna de miel




.E"-IPIEZ.A LA ESCALADA DEL SPORTING?
SPOr-IT Ir\IG SOLLER 3	 CIDE 1
ANGULO DEL SAN PEDRO
SAN PEDRO,
 4— ARIANY, 1
Ciclisme
EN ELS ARBORS D'UNA NOVA TEMPORADA
/o 
	ESPORTS Semanari Sóller  
FUTBOL INFANTIL
VALLDEMOSA, 1 --S. CORAZONES, 7
punt de començar ofi-
cialment sa temporada
competitiva i a pesar d'ha-
ver-se mantinguts varis
contactes amb equips
illencs i peninsulars cap




BERNAT, que va acabar es
Servei Militar sa passada
setmana, i va reanudar ets
entrenaments es divendres,
passat, tornará fitxar amb
es C.C. Baleares — San-
tiago Rubio, dins es que
molt posiblement hi
estaran enquadrats n'Arnau
Comas, en Joan Martorell,
en Ferran Romera i n'An-
dreu Martinez.
En NICOLAU JAUME,
a pesar d'haver 'mantin- .
guts contactes amb
s'equip peninsular CAIXA-
MADRID, pareix que en
Principi continuará a ses
ordres des ROXA-OPEL,
dins es que molt possi-
blement hi estaran in-
tegrats en Jaume i en
Mateu Pou, en Francesc
Bennassar i en Maten Rigo.
Fa un parell de setmanes
que en "Colar)" ha comen-





 sa c . .tUtla tinguda fa
tres setrnanes, aquests dies
passats Phem pogut tor-
nar veure damunt sa bi-
cicleta. En principi pareix
que correrá aquest any
coin independent.
En FELIP MARTIN, se-
guirá lluitant dins sa ca-
tegoria de veterans, Ilui -nt
es colors locals. A pesar de
fer qualque sortida es
finals de setmana, encara
no ha començat seriosa-
ment es seus entrena-
ments.
Passant en es pla re-
gional nos trobern aquest
any amb s'ingrès dins es
professionalisme de quatre
mallorquins: en JAUME
SALVA, en RAFEL CER-
DA, en JOAN CALDEN-
TEY i es Campionissim
GUILLEM TIMONER.
Es company Guillem,
a ses ordres des "TE-
KA" té es propòsit de
dispiitar de nou es CAM-
PIONAT DEL MON. Per
cert darrerament se li ha
concedit es trofeu "MI-
TO A LA LEYENDA
DEPORTIVA", entregar a
sa "Gala del Depi u-te"
de Madrid, i s'A	 ;.(
D'ABRAIXAS.
Dins un altre (mire de
coses es parla des retorn
en es món competitiu des
companys Josep Becerra,
Miguel Adrover, Josep Esca-




BIO", que premia sa regu-
laritat dins sa finalitzada
temporada del 83, es
corredor solleric NICO-
LAU JAUME ha quedat
classificat en tercer Une
amb cent trenta-vui punts,
dins	 sa categoria d'afi-
cionats segona,	 anteceda
pen Bartomeu Rigo amb
178 i en Gomila amb 144.
Dins aficionats primera
es solleric ANTONI LU-QUE s'ha classificat en
cinquena posició amb cent
quarranta-punts. Es guan-
yador ha
 estat en Bermas-
sar amb cent noranta, se-
guit d'en Cerda, Manchado,
Gabriel Crespí, Antoni Lu-
que...
Dins veterans B, cinquè
lloc pes solleric FELIP
MARTIN amb noranta-
vuit punts. Es va imposar
en Llorenç Bover ami)
cios -cents sis, seguit pen
Ferriol, Abraliani, Alarcón,
Martin... A destacar que
dins aquest grup s'hi tro-
baya es Carnpionissim Gui-
llem Timoner, classificat
en es lloc dese.
Sa nota negra d'aquests
• dies es sa mort des corre-
dor veterà, de quaranta
anys, Antoni Mestre Picor-
nell, quan s'estava entre-
nant, degut a un xoc
amb una pared, prop de
Porreres, poble en es que
hi vivia: E.P.D.
Es Calendari de Proves
solicitat pes Club Ciclista
local "Defensora Solleren-
se" a sa Regional Balear,
per sa temporada vuitanta-
quatre es es següent:
13 de Maig: "XVII
CAMPIONAT DE LES BA-
LEARS DE MUNTANYA",
per Juvenils.
8 de Juliol: "XI CORRE-
GUDA FESTES PATRO-
NALS DE L'HORTA" per
aficionats i juvenils.
19 d'Agost "XVIII RU-
TA TURISTICA CIUTAT
Francesc Fiol, Frances
Arbona, Pere-J. Coll, Tomás
i Bartomeu Torrens, com-
ponents de s'equip solleric
que va obtenir es segon
lloc a sa "CURSA DE
RELLEUS CAMI DEL REI
EN JAUME", disputada es
dissabte dia trenta-un de
desembre entre sSanta Ponga
i Ciutat, acompanyats des
Batlle de Sóller, Antoni
Arbona, de sa Presidencia de
sa Comissió d'Esports de
s'Ayuntament Isabel Alco-
ver, d'en Bartomeu Marcris
President des "Circulo So-
DE SOLLER", per aficio-
nats i juvenils.
23 de Setembre: "VlIl
CAMPIONAT DE LE ,
BALEARS DE MUNTAN-
YA", per veterans.
4 de Novembre: "XII
BAIXADA A SOLLER",
marxa cicloturista per totes
les categories.
A més de s'Escola de
Ciclisrne que es tornara
posar en marxa a comen-
çaments d'estiu.
I per acabar aquestes lí-
nies en els arbors d'una
nova temporada res millor
que aquestes paraules des
company Josep Carreres i
Costa Jussa, de Sabadell:
"ENCARA QUE MI
Q.UEDI SOL, PERO TE-
NINT UNA BICICLETA
QUE ES SINONIM DE
LLIBERTAT, NO LA
CANVIARIA PER UN
TRON. ELS QUE NO ES-
TIMEN EL CICLISME NO
SABEN EL QUE ES PER-
DEN".
JOAN.- -
Ilerense" (entitat dins sa que
estan
 enquadrats tots
aquests atletes), i d'en Mar-
cel.lí Got, Llicencita en
Educació Física, Cap des
Departament d'Esport Esco-
lar de sa Direcció General
d'Esports de sa Comunitat
Autónoma, Secretari Tècnic
des Consell Territorial d'Es-
port Escolar, i Responsable
de sa Secció d'Atletisme des
"Circulo Sollerense", en es
moment de rebre sa placa i
diploma commemoratius de
s'esdeveniment.
El sábado, día 14, el S.S.
CC. viajó hasta Esporles pa-
ra enfrentarse al Valldemosa
--cuyo Campo se encuentra
clausurado por sanción fede-
rativa— en partido de Liga
que daría comienzo a las
15'30 h.
Tres notas a destacar en
este encuentro: los goles
--ocho en total—, la dureza
del juego local y la inexis-
tente labor del colegiado,
que en ningún momento
tuvo conciencia de que es-
taba arbitrando un encuen-
tro de fútbol. •
Los goles quedarían dis-
tribuídos de la manera si-
guiente: dos fueron conse-
guidos durante los primeros
treinta y cinco minutos
y sus autores fueron Pepi-
to y Jesús. Así pues, al fi-
nalizar el primer periodo el
resultado que señalaba el
marcador era de 0-2 favora-
ble
 al SS.CC.
Los seis tantos restantes
Ets atletes juvenils mas-
culins des "Círculo Solleren-
se" Bartomeu Torrens Gili i
Tomás Paris Rojo han estat
seleccionats, juntament amb
en Sitjar, n'Aviles i n'Aran-
da des Mediterrani, i un re-
presentant de sa germana
illa de Menorca, per partici-
par a sa Fase de Sector des
- -5 para el SS.CC. y uno
para el Valldemosa— llega-
rían en la 2a. parte. Jesús,
Selles, Marroig, Bauzá y Ja-
vi materializaron los goles
visitantes, la mayoría de
ellos de muy bella factura,
mientras que los locales
conseguían su único tanto




Coll, Sánchez (Javi), Vidal,
Bauza, Cabot, Marroig, Pepi-
to (Tovar), Selles.
Todos los jugadores del
SS.CC. tuvieron una buena
actuación, como viene sien-
do habitual durante la pre-
sente temporada, y espera-
mos que hoy, 21 de Enero,
la suerte , favorezca al Sa-
grados Corazones que recibe
al SantBernat en el campo




es disputará demà, dia vint-
i-dos, a Valencia.
Es desplaçarà juntament
amb ets seleccionats, corn
a reserva, s'atleta solleric
Jaume Lluis Bernat.





DEL REI EN JAUME»
Atletisme
ES SOLLERICS BARTOMEU TORRENS I TO-
MAS PARIS SELECCIONATS PER SA FASE DE
SECTOR DES CAMPIONAT D'ESPANYA DE
CROSS
Es
 solleric PAU ARBONA, brillant guanyador de sa
"Quarta Cursa Popular Festes de Nadal-83", dis-
putada es passat divendres, dia sis de gener, rebent
es trofeu che
 mans de sa Presidenta de sa Cornis-
sió d'Esports de s'Ajuntainent de




NUEVA LINEA REGULAR DE PASAJEROS
DE SOLLER - Pto. SOLLER -LLUCH - CALA SAN VICENTE -
Pto. POLLENSA
SALIDAS SABADOS Y DOMINGOS A LAS 9 HORAS DE SOLLER Y 9'30 Pto. SOLLER













Banco Central 266 259
Banco Español de Crédito 267 264
Banco Exterior de España 196 193
Banco Hispano Americano 210 202
Banco Rural y Mediterráneo
Banco de Santander 262 258
Banco Urquijo
Banco de Valencia 124
Banco de Vizcaya 313 313
Banco Zaragozano 213 210






Hidroeléctrica Cataluña 43'75 43
Hidroellictrica Española 46 44'25
Eléctricas Reunidas Zaragoza 19125 195
Iberduero 4225 4350
Saltos Nansa 258 258
Sevillana de Electricidad 39 38
Unión Eléctrica 45 43'50
ALIMENTACION








Dragados y Construcciones 105
Inmobiliaria Metro 150
Inmobiliaria








Energia e Industr. Aragonés 53 50
Explosivos Rio Tinto 18'75 16'25
Papeleras Reunidas 17 17'50
Española de Petróleos
SIDERURGICAS
Altos Hornos 21 1625
Auxilias de FF.CC. 61














General de Inversiones 74 72



















K I OSKO GODO
I MPREMPTA MARQUES
LL I BRER I A"CALABRU IX'
11
CINE ALCAZAR






















FA PORTADA A DO-


























ST. FELIP: 19 h.
L'HOSPITAL: 11 h.





























9 h; 12 h; 18'30 h; 20 h.
L'HORTA: 10'30 h. i
19 h.





DEIA: 9 h. i 19 h.
CONVENT: 7'30 h.;
10h.; 19 h.





ULTIMA PAGINA	 -Semanario Sóller
DE:OSTRACION DE UN NUEVO SISTEMA DL
,ALARML. EN LAS OFICINAS DE LA POLICIA
MUNICIPAL
EN EL CASAL DE CULTURA
LA FESTA DE SANT ANTONI
Esta semana y bajo la
atenta mirada de la ro lit ta
Municipal y un grupo de
sollerics, fue explicado un
nuevo invento de la técnica




T el ecemunicaciones y
Seguridad, para sus casas,'
sus tiendas, fábricas y
empresas. El sistema de
seguridad es de _ bastante
aceptación ya que dicha
central,  instalad a en el
:inmueble a proteger,
conecta, via radio, con la
emisora, móviles y portátiles
de la Policia Niunicipal, o del
'excitado uno de los sensores
instalados en puertas o
ventanas, por el
allanamiento de un extraño
en su domicilio el
mecanismo - del detector
entra inmediatamente en
funcionamiento. sin que el
que se encuentra robando d
manipulando algo, se
aperciba de ello, mientras
que la policía recoge el
mensaje verbal de lo que
pasa. va que la alarma indica
inw edia tam Iii tc donde y CO
q u e !ligar se está
u ,ffAt:
iftWf,a-'--Nrespro,
mo I tissirna de gent a la Plaga
de Fornalutx. Fou una cosa
extraordinaria i, d'un gran
ambient festiu com mai
s'havia vist.
lii hagué pa amb oli,
botifarró i sobressada per a
tots els qui en volgueren. I
gratis. T am be els qui
. volgueren —corn sempre no
foren molts— cantaren i
bailaren al compàs marcat
per l'Orquesta "Estel D'Or".
Un dels balladors fou el
dimoni. Un dimoni
- emitieren ben sirnpatic i
divertit que no fuig 'de
co in e t ie ti do el r 01)0
plid end0 de esta manera
eogerio con las manos en la
masa. También este sktema
sirve en casos de accidente,
de enfermedad, urgencias,
como fuego, de puertas
abiertas, y un montón de
cosas  que serian una
solución para acabar con los
allanamientos de morada.
El aparato va equipado
con, INDICADOR
VOLTAGE 220 v, indicador
carga b ateria. indicador
accion -am ien to aiarma,
, ven bitllees Par a lfa
d'una ensaimada ben grossa;
am b la qual els
orp., anitzadors d'aquestes
festes Populars de "Sant
Antoni 84" han intentat
cobrir  despeses
econòmiques.
, La resta duralinspassada
la mitjanit i els .cafes, de
Plaga, estigueren animats
rins quasi les tres de la
matinada. En tot moment, i
entre les persones de seny,
de llei id'ordre, reina aquest
ambient alegre i festim que
Ii em inten tat de-cron Mar. -
E.
Unión de Asociaciones












noche y dia y cerradura
acceso central.
El aparato está valorado
e fi 111.000 p t s. Con
antenas, micros e instalación







vivenda llogada de pessimes
condicions, lo qual
 amenaça
greument la seva salat.
L vivenda té una gran
humitat, degut a les
perpetues goteres que
 des de




positivament a la seva
obligació. Les persones




una millora i reparar les
goteres.
Si hi ha alguna persona
que encara creu que
 mos
- hem d'ajudar uns als altreS-i
vol aportar el seu granet
d'arena per solucionar 'el
problema d'aquesta familia,
es pot dirigir a: Antoni
Socies. C/.' Sant Jaume No.
21. Telèfon: 632135: 0
.-_-
també




ELS FOGS DE SANT
ANTONI A FOBNAI_UTX
,




at tes tradicionals, o sia els
rn,,teixos de Pany passat i de
raltre, Na Catalina -Mateu i
--settonjunt-fanirriaren, un
El Casal de Cultura
celebra, corn cada any, la
fusta del seu patró celestial,
l'anacoreta egipcia Sant
Antoni de Viand.
poc, la revetla amb les seves-
cancons mallorquines:
Cangons mallorquines,
populars que parlaven de
"Peuets de Sant Bernat",
dels vuit vents del món, de
"manobres" i fins i tot de
"vots": El respectable
auditori, que, habitualment




- . cercant võth
 I ho
 dejen a' -
n'ets




Per a acabar, i mentre
 esj
savoria els galletons i
vinet
 dolç
 de la refrescada,;1
unes parelles de l'Escola de
-f;
balls de na Joana Reus::






SÍ ARDE 'L. 4 LLIn74 Maui
y EN LA y6. 4 6TRANDE
ARDE LA 12.04iERD4,..
 —ir--
SI, PER° alt. E N S413.E
.1)EpEN1)aN LoS iNDEPENbiENTES:.
am
restauea
